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CAP beri amoran 
trend kenaikan 
harga ikan diPulau 
Pinang
Kawasan penangkapan hasil laut untuk 









ersatuan Pengguna Pulau 
Pinang (CAP) tidak meno- 
lak kemungkinan harga ikan 
kembung melonjak sehingga 
RM50 sekilogram sekiranya Pro- 
jek Tambakan Selatan Pulau Pi­
nang (PSR) dilaksanakan.
Presiden CAP, Mohideen 
Abdul Kader berkata, kenaikan 
harga itu boleh berlaku 
disebabkan projek tersebut akan 
menghancurkan kawasan 
penangkapan hasil laut nelayan 
pantai yang ketika ini merupakan 
pembekal utama ikan kepada 
rakyat Pulau Pinang.
“Kalau kita hapuskan tempat 
itu apa akan jadi? Sudah semes- 
tinya harga ikan akan naik men- 
dadalc, malahan sekarang pun 
harga ikan kembung sudah jadi
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Mohideen (kiri) dan Pengerusi Persatuan Nelayan Selatan Pulau Pinang, Arshad 
Omar (dua kiri) mengiringi Nazri menyampaikan memorandum bantahan PSR yang 
diserahkan kepada pegawai Ketua Menteri Pulau Pinang sempena Hari Solidariti 
Nelayan di Pulau Pinang baru-baru ini.
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Rajah kawasan tangkapan hasil laut yang akan ditambak di Pulau Pinang.
RM20 sekilogram berbanding lidariti Nelayan bagi membantah sa import dari Thailand, India,
RM10 sekilogram pada lima ta- PSR di Padang Kota Lama di sini Pakistan atau mana-mana nega- sememangnya menentang bahan
baru-baru ini.
Katanya, CAP selama ini juga
ra pembekal. Malangnya apabila kimia yang dipakai untuk me- 
Berdasarkan keadaan itu, Mo- lota import ikan itu, ikan tersebut nyimpan ikan kerana ia akan
hun lalu.
“Lagi-lagi kalau lota teruskan
projek ini, mungldn ikan kem- hideen berkata, CAP berada di ada bahan kimia untuk kekalkan mendatangkan banyak implikasi
bung akan susah untuk didarat- belakang nelayan untuk menen- kesegarannya, jadi rakyat akan burulc kepada manusia.
kan atau kita kena bayar RM50 tang projek mega terbabitapatah malcan ikan lomia. 
untuk satu kilogram ikan itu nan- lagi jika timbul masalah keku- 
ti. Begitu juga dengan sotong dan
hasil laut lain, semua akan naik berdepan pula dengan masalah suk kanser dan ia sudah dibukti-
kan oleh hasil kajian yang 
“Bila kurang ikan lota terpak- dilakukan,” katanya.
“Perkara ini rakyat kena sedar 
“Ikan kimia itu boleh menye- dan sebab itu saya minta rakyat 
rangan ikan nanti, ralcyat balcal bablcan pelbagai penyakit terma- bersatu dalam isu ini. Kita talc
boleh lcrompomi perkara ini 
kerana ia berlcait dengan masa 
depan rakyat,” katanya.
harga,” katanya ketika berucap lceselamatan malcanan. 
pada demonstrasi aman Hari So-
Tamhak laut lenyapkan kampung warisanPampasan RM15,000 tidak berbaloi
GEORGETOWN - Nasib yang me- bagi memajulcan kawasan Tanjung 
nimpa golongan nelayan pantai di Tan- Tokong sebagai hab pembangunan
jung Tokong membuktikan projek baharu. 
tambak laut di sini banyak 
mendatangkan keburulcan kerana menerima pampasan RM 15,000 
pendapatan nelayan merosot dan seorang daripada pemaju projek pada 
pampasan sebanyalc RM15,000 yang 2015 tetapi jumlah pampasan yang
diterima itu sebenarnya boleh
GEGORGETOWN - Tamba- 
lcan laut bulcan sekadar menje- 
jaslcan pendapatan nelayan dan 
memusnahlcan elcosistem malah 
lebih menyedihlcan ia turut me-
Katanya, semua nelayan terjejas
lenyapkan perlcampungan waris- 
an nelayan atas air.di Jelutong.
Pengerusi Persatuan Nelayan % 
Jelutong, Badrul Hisham Hashim £> 
berkata, Jelutong suatu lcetilca da- 3 
hulu merupakan satu kawasan 
penempatan nelayan yang besar 
dan mula wujud dengan adanya g 
rumah atas air yang unilc selepas ia | 
dibulca seorang nalchoda lcapal.
Bagaimanapun, katanya, ia kini 
menjadi sejar all pahit apabila per- 
lcampungan tradisional nelayan itu 
musnah kerana digantikan dengan tam- 
balcan sebelum didirilcan rumah flat. Yang 
tinggal sekarang hanyalah sebuali jeti ne­
layan yang sangat daif.
Menurut Badrul Hisham, 51, tapalc 
pembuangan sampah hanya terletak ber- 
sebelahan jeti nelayan Jelutong dan akibat 
adanya tapalc itu kawasan laut turut terce- 
mar kerana sampah yang clibuang tidak 
hancur dan ada sisa plastilc yang melelcat 
dengan butiran pasir menyebablcan wu- 
judnya pasir plastilc yang tidak lupus.
“Kesan tambakan untuk buat tapalc- 
pelupusan sampah itu dapat tengolc seka­
rang. Asalnya ia adalah laut dan menjadi 
darat dan lama kelamaan ia jadi bulcit 
1 . apabila banyak sampah dibuang di situ.
“Saya kesal kerana projek yang
diterima langsung tidalc berbaloi.
Pengerusi Komuniti Nelayan dilcumpullcan nelayan dalam tempoh 
Panglcalan Tanjung Tokong, Mohd setahunjilca kawasan itu tidalc ditambak. 
Ishalc Abdul Rahman, 72, berkata, lebih 
100 nelayan di kawasan itu terjejas susah, lcarni kena pergi ke laut dalam 
akibat projek tambakan Seri Tanjung tapi untuk pergi ke kawasan laut dalam
Pinang 1 (STP1) dan Seri Tanjung lcami talc mampu sebab enjin bot lcami
Pinang 2 (STP2) yang mula pada 1997. kecil selain lcami juga perlu ada alat 
“Masa projek mula dibina, mata untuk tarilc pulcat,” katanya.
Punca pendapatan merosot akibat
“Sekarang lcami nalc dapat ikan dah
ssssssssssr
pencarian lcami mula terjejas kerana 
sebelum itu kami boleh cari RM1,000 tempat pembialcan ikan, udang dan 
lebih sebulan tetapi sekarang purata ketam yang musnah di kawasan 
pendapatan kami antara RM600 dan perairan itu sejums lcedua-dua projek 
RM700 sebulan sahaja.
“Kami belanja petrol sehari antara 
RM30 hingga RM40 untuk lceluar ke 
laut dan bila balik kami jual ikan dapat 
cuma RM60 atau RM70," katanya.
Projek STP1 seluas 97 
hektar dan STP2 seluas 
helctar
dijalanlcan tak ada kajian dibuat sebelum 
laporan Impale Alam Selcitar (ELA) 
dilceluarlcan. Kebanyalcan nelayan dan 
orang kampung diberi taldimat kononnya 
projek yang dibuat untulc kebaikan, tapi 
tengok. kesan yang kami tanggung 
sekarang," katanya.
Badrul Hisham meminta pihalc 
berlcuasa mewujudlcan semula 
penempatan nelayan Jelutong di kawasan 
itu dan berusaha agar penempatan itu 
diwartakan sebagai kampung warisan 
nelayan atas air di bawah Pertubuhan 
Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) bagi 
memelihara nilai sejarah dan estetika 
kawasan terbabit.






Projek tambak laut dl perairan Tanjung Tokong
NGO menentang projek 
tambak lautESOK:i
